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摘 要 
I 
摘 要 
产品生产质量的提高不仅关系到企业的生产成本的改善，更是直接影响消费者
的消费体验，进一步决定了企业产品的可靠性和被认可度，从而关系到企业的长期
生存与发展。卷烟产品加工的工序较多，工艺过程比较复杂，其中的很多工序都比
较明显的影响着卷烟产品的生产质量和加工成本，涉及到的主要工序包括产品设计
开发、原料贮存、烟用材料贮存、制丝、滤棒成形、卷制包装以及成品贮存等，在
如此繁多的工序中建立起全流程的质量风险管理体系是一项较为困难但是非常有意
义的工作。 
本文基于 FMEA 方法设计了一套针对卷烟产品质量风险管理的方法，并将其应用
在了福建中烟及其下属龙烟、厦烟公司等多家卷烟厂。首先，本论文分析了卷烟产
品制造的现状以及存在的问题，阐述了卷烟生产企业在质量管理中的现状，结合项
目风险管理相关理论，利用 FMEA 方法对卷烟产品生产过程进行质量风险管理。为了
实现 FMEA 方法在卷烟产品生产过程中的应用，首先建立工作团队，包括风险识别团
队和失效原因识别团队，然后采用调研现状、方法论导入、风险识别、风险分析、
风险评价、风险优化为主要技术路线，最后建立质量风险管理体系，最后总结了上
述质量风险管理体系带来的有益效果，这也说明了本文所建立的质量风险管理是行
之有效的。 
本文通过FMEA在卷烟产品各个生产工序中质量风险管理的实际应用，有效提高
卷烟产品生产质量，同时降低了卷烟产品的生产成本，为今后产品质量改进与提升
指出了行之有效的方法，还为卷烟产品质量风险管理进一步的深入研究打下了良好
的基础，同时也为其它卷烟企业进行质量风险管理的相关研究提供参考。 
 
关键词：卷烟产品；质量风险管理；FMEA  
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Abstract 
The improvement of product quality doesn’t only can reduce the cost of enterprises, 
but also directly affect the consumer experience, and it will further determine the 
reliability and recognition of product, which is related to the long-term survival and 
development of the enterprise. Cigarette product is a complicated process, there are many 
working procedures which affect the quality of cigarette and consumption, and the main 
process includes product design, raw material storage, material storage, silk, filter rod 
rolled forming, packaging and finished product storage, etc.. So it’s a very challenging job 
to set up the whole process of quality risk management system. 
This paper make a research on quality risk control in the production of cigarette 
based on FMEA, and this method is applied in several cigarette factories. In the paper, 
relevant theory of quality risk management and FMEA is firstly introduced to make 
theoretical foundation, and then the basic situation and existing problems of modern 
cigarette factories are analyzed, especially expounds the status of quality risk control in 
the production of cigarette. So as to solve the problems in quality risk control in the 
production of cigarette, research on quality risk control in the production of cigarette 
based on FMEA is made. In order to established the quality risk control system based on 
FMEA, work teams which include risk identification team and failure cause identification 
team, are firstly set up, then present situation research, methodology import, risk analysis, 
risk evaluation, risk optimization and etc. is completed to establish a quality risk 
management system, finally, the salutary effects from the the quality risk management are 
summarized. That’s to say the quality risk management based FMEA is effective. 
By the means of quality risk management of cigarette manufacturing process based 
on FMEA, which is applied in this paper, the product quality of cigarette manufacturing 
has been effectively controlled, and the production cost has been reduced, it makes a good 
foundation for further research. 
 
Keyword: Cigarette Products; Quality Risk Management; FMEA 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
随着全球经济一体化进程的不断发展，市场竞争也随之全球化，因此其竞争
也越来越激烈。很多企业为了保证其生产的产品在市场竞争中占据主动地位，纷
纷加大了产品质量控制方面的投入，从而依靠其产品良好的质量来实现强大的市
场竞争力。从个人角度来说，产品质量的可靠性是消费者利益的基本保障，从国
家与社会的角度来说，产品质量的提高是社会生产水平进步的最重要的标志之
一，也是社会经济持续健康发展的基石。在生产水平相对比较发达的国家，在提
高产品质量的过程中，展开了质量风险管理长期的理论与实践方面的研究，最后
形成了一整套先进的质量风险管理理论与方法，为其国民经济的发展起到了非常
重要的贡献[1]。随着质量控制理论的不断发展，国际标准化组织(ISO)起草并制
定了 ISO9000 质量管理体系[2]，国际标准化组织对质量管理的标准定义为：在质
量方面指挥和控制组织的协调的活动。该项活动主要以下几个方面：制定质量方
针、制定质量目标、进行质量策划、实施质量控制、质量保证以及质量改进等几
方面[3]。ISO9000 质量管理体系一经提出，在国外便得到了便得到了广泛的应用
与快速的发展。相对来说，我国的质量管理方法开始的比较晚[4]，并且其发展路
线也不够完整，没有经过大量的统计质量控制阶段，跳跃式的进入了全面质量管
理阶段，由于缺乏统计数据，由此带来了在质量分析手段、方法等方面没有详实
可靠的依据，在此基础上的质量分析并非完全可靠，因此进一步的质量控制与改
进工作受到了极大的制约[5]，质量管理工作难以到达较高的水平。 
就卷烟行业本身来说，在国内，该行业是一个特殊的行业[6,7]，没有普通商
品之间那样非常激烈的市场竞争，卷烟行业的主要精力都集中在产品销售等方
面，相对来说，卷烟产品的质量控制并没有得到非常严格的管理，因此卷烟产品
的质量管理水平还比较落后[8]。但是近年来，国家烟草专卖局通过在实现烟草行
业在工业和商业分营的基础上，在烟草行业内部引入了市场竞争机制，大大增强
了烟草行业的运行活力，从而使整个行业的效率得到了显著提升[9,10]。另外，为
了进一步优化资源配置，建立其具有龙头效应的行业内的标杆企业，国家烟草专
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卖大力推进了烟草企业进行跨地区的兼并与重组，从而发展出了一批具有较强实
力的烟草大企业[11]。由于我国是一个香烟消费大国，通过长时间对国外的技术引
进与消化吸收，国内卷烟产品的质量也在一定程度上得到了较大的提升，最典型
的成果就是形成了一些全国甚至全球范围内的知名品牌与系列香烟产品，而这些
品牌香烟的形成为烟草行业带来了巨大的附加值，产生了巨额的利润，同时品牌
香烟品质的提升也为消费者带来了显著的消费体验的改善，创造了多赢的局面，
显然这种良好势头的关键之处是如何保证高品质卷烟生产[12]。除了高档品牌香烟
的质量管理的提升带来的有益效果，在中低档品牌卷烟过程中，通过提升产品质
量管理水平，也能够大大降低制造成本，改善消费者体验。总的来说，在现代卷
烟行业中，质量管理已经刻不容缓，势在必行。 
本课题所参与的项目《基于 FMEA 的卷烟产品设计、制造全过程质量风险管
理》是由福建中烟工业有限责任公司主导，项目组通过对福建中烟工业有限责任
公司技术中心、龙岩烟草工业有限责任公司、厦门烟草工业有限责任公司等多家
福建中烟下属单位进行质量风险调研、分析以及改进与持续跟踪，目的是提高福
建中烟在卷烟产品生产中的风险控制能力。 
1.2 究内容与意义 
由于卷烟产品的工序繁多，基本上每一道工序都有着比较复杂的工艺过程，
因此在卷烟过程中的一些工序都可能引起卷烟产品生产的质量事故，涉及到的主
要工序包括产品设计开发、原料贮存、烟用材料贮存、制丝、滤棒成形、卷制包
装以及成品贮存等。为了形成完整的卷烟产品制造过程质量风险管理体系，主要
是通过以下几个方面展开研究： 
1、查阅国内外文献，整理和总结现有理论与研究成果。通过大量查阅文献
资料等，准确了解国内外关于质量风险管理、改进以及防范的相关基础理论，进
一步掌握质量风险管理、改进以及防范的研究办法； 
2、分析质量风险管理与 FMEA 的理论与实际应用，掌握其应用方法与应该注
意的问题，为将质量风险管理与 FMEA 方法应用到实际应用中作理论准备； 
3、调研卷烟行业的发展现状以及其在质量管理方面存在的主要问题，将行
业自身的特点与 FMEA 方法有机结合起来； 
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4、将FMEA方法实际应用在卷烟产品生产过程中，对生产过程进行质量风险
管理，实现卷烟产品生产过程的质量风险识别、评估与控制，进一步针对卷烟产
品的生产过程，建立基于FMEA的质量风险管理体系，为烟草行业在卷烟产品生产
过程的质量风险控制提供可行的解决方案； 
通过上述研究，目的是建立卷烟制造全过程的质量管理体系，一方面能够进
一步降低卷烟制造各生产环节的质量风险，提升产品质量，降低各种辅材消耗，
从而提升产品的竞争力，另外一方面也为质量管理以及FMEA在卷烟制造行业的应
用提供理论与实践基础。 
1.3 全文结构 
本文共分六章内容，主要结构归纳如下： 
第一章对本论文的研究背景、研究内容、研究意义等作出简要的介绍和必要
的说明，并对全文的结构进行安排。 
第二章阐述本文相关的理论基础，主要包括质量风险管理及其应用方法，并
介绍了失效模式与影响分析（FMEA）方法及其在国内外的应用与研究现状。 
第三章介绍介卷烟产品的现状，尤其是卷烟产品制造过程中存在的问题，从
而明确卷烟产品制造过程中的质量管理的现状、特点、改进方向与改进目标。 
第四章阐述 FMEA 方法在卷烟产品生产过程中质量风险管理的实际应用，并
建立了一套卷烟产品制造的质量风险管理体系。 
第五章总结采用上述质量风险管理体系之后在卷烟产品制造过程中的有益
效果。 
第六章对全文的主要研究工作进行总结，并指出今后研究工作的主要方向。 
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2 项目质量管理与 FMEA 方法概述 
2.1 质量风险管理 
项目管理是复杂的动态过程，涉及多种领域以及各领域的相互关系，是项目
管理人员运用相应的管理工具和知识进行的与项目有关的系列活动。项目管理的
特征是具有整体性和资源约束性并贯穿于项目的生命周期，项目管理一般包含成
本管理、质量管理、风险管理、人力资源管理等九个方面的内容[13]。项目管理
的内容较多，风险管理仅仅是项目管理的一个分支[14]，它是以数理统计和概率
论等数学方法为工具，以观察和分析损失资料为原始数据，以系统性的风险管理
理论为主要的研究手段，研究风险以及该风险所导致损失发生的规律，从而提出
相应的控制技术为管理提供决策。质量风险管理的主要方法和工具包括失效模式
及后果分析、故障树分析等，其中失效模式及影响分析是最为普遍应用的一种方
法[15]。每一种风险管理方法和工具都有相应的优势与局限性，需要在实施者根
据具体应用场合选择合适的风险管理方法。 
目前我国烟草行业对风险管理理论的研究和实践较为薄弱，导致众多烟草企
业的卷烟产品质量不稳定，产品竞争力不足[16]。识别卷烟产品在产品设计与生
产制造过程中的质量风险来源，并有效控制质量风险，是改进和完善卷烟产品质
量的必然途径。 
2.1.1 质量风险管理 
1、质量风险管理概念 
质量风险管理（Quality Risk Management），是贯穿于产品整个生命周期的系
统化、动态化过程，设计到产品质量风险的评估、控制等多个过程[17]。 
质量风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制和风险回顾等环节，流程
如图 2.1 所示： 
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